













P. 31/上前から 5行目 亥→肢
P. 31/上後から 4行自 准→准
P. 32/上前から 1行目 准→滋
P. 32/上前から 2行目 准→准
P. 32/上前から 3行目 准→准
P. 32/上前から10行目 准→准
P. 32/上前から12行目 准→准
P. 32/下前から 3行自 全→金
P. 32/下前から11行目 政→故
P. 35/上後から 4行自 海内経→中山経
P. 35/上後から 7行目 装松之→蓑松之
P. 38/上後から 4行自 明都王夫余地→明因
都王夫余之地
P. 38/下前から 3行目 日→日
P. 38/下前から 4行目 日→日
P. 42/上後から 3行目 仮容立地→縦容立地
P. 42/上後から 3行自 生前→生(坐?)



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 七 玉 四 一一 篇)¥ 
車量向言十
海 海外
中 東 ~t 西 南
内 山 山 山 山 山
経
経西
経 経 経 経 経
名
8 2 1 。5 。。。。家
17 1 。1 5 3 3 1 3 議
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事数 類 事




































6 '" '-' lま
子
ゐ 名 部岡 部名 台、'-' 
豊U 島賀高毒iz 
し、 地 自
1 〆ー、 2 
ゐ 名 猪 f5 倉、句-'




廿 2 '" 
甘 ゐ 業 津
ゐ
名」ノ 、』ノ
26 言十 43 計
一一 一一
紀
記
の
和
訓
は
す
で
に
大
家
の
諸
説
が
累
積
し
、
今
さ
ら
新
た
な
読
み
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
諸
説
あ
る
中
で
、
猪
に
つ
い
て
他
の
諾
と
連
な
っ
て
使
わ
れ
る
場
合
は
四
亥
一
本
の
交
わ
り
ゐ
(
以
下
い
と
表
記
す
る
)
と
読
ま
せ
る
(
例
え
ば
、
赤
猪
、
白
猪
、
大
猪
な
ど
〉
が
、
歌
謡
に
し
て
表
わ
す
時
は
斯
志
ま
た
は
志
斯
と
な
り
、
鹿
、
獣
、
肉
な
ど
と
の
区
別
が
っ
き
憎
い
。
之
之
な
ど
も
こ
れ
に
類
す
る
。
し
か
も
山
猪
と
書
い
て
「
い
の
し
し
」
(
臼
本
書
紀
)
と
読
ま
せ
る
と
す
れ
ば
、
紀
記
は
猪
を
「
い
」
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
紀
記
に
表
わ
れ
る
「
い
の
こ
し
「
い
こ
」
が
後
世
猪
か
ら
豚
に
対
す
る
愛
称
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
寺
島
良
安
著
の
『
和
漢
三
才
図
会
』
巻
第
四
、
玄
猪
(
い
の
こ
)
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
い
の
こ
俗
に
井
乃
古
と
い
う
。
『
群
忌
際
集
』
に
「
十
月
亥い
の
日
餅
を
食
れ
t工、
万
病
を
(
略
)
ム
思
う
に
玄
猪
の
始
り
は
い
つ
の
世
か
ら
か
詳
ら
か
で
は
ふ
る
な
い
。
『
延
喜
式
』
に
載
っ
て
い
る
の
で
始
ま
り
は
尚
い
も
の
で
あ
る
、
(
略
)
垂
仁
は
じ
め
の
い
さ
き
亥
の
月
(
十
月
)
の
端
亥
に
、
富
除
く
L
と
あ
る
。
天
皇
の
御
代
、
(
略
)
巳
の
月
(
四
月
)
上
亥
、
福
智
尊
と
名
づ
け
る
天
照
大
神
の
幸
魂
が
、
天
地
の
富
を
行
う
。
こ
の
巳
の
日
に
は
降
っ
て
地
の
富
を
行
い
、
こ
の
亥
の
日
に
は
昇
っ
て
天
の
富
を
行
う
、
ぬ
さ
の
餅
、
並
び
に
五
色
の
幣
、
酒
菓
な
ど
で
:
・
そ
れ
で
五
色
少
し
長
く
引
用
し
た
が
、
重
仁
天
皇
の
頃
は
と
も
角
、
か
な
り
古
く
か
ら
玄
猪
(
い
の
こ
)
餅
の
行
事
が
中
国
か
ら
日
本
の
朝
廷
に
入
っ
て
き
て
お
り
、
そ
れ
と
と
も
に
、
い
の
こ
の
言
葉
も
定
着
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉
時
代
、
卜
部
兼
方
の
『
釈
日
本
紀
』
巻
一
三
・
述
義
に
引
く
筑
紫
国
造
磐
井
の
条
筑
後
国
風
土
記
日
、
上
妻
県
、
県
南
二
里
有
筑
紫
君
磐
井
之
墓
墳
、
(
略
)
其
中
有
一
石
人
、
仮
容
立
地
、
号
日
解
部
、
前
有
一
入
、
親
形
伏
地
、
号
日
像
人
(
生
前
為
総
猪
乃
擬
決
羅
)
、
側
有
石
猪
四
頭
、
号
日
臓
物
(
臓
物
盗
物
也
)
と
あ
り
、
こ
の
猪
が
磐
井
君
か
ら
の
盗
品
で
あ
る
と
し
て
、
飼
育
し
て
い
た
猪
で
あ
る
四
か
、
磐
井
君
の
領
地
か
ら
無
断
で
狩
を
し
て
得
た
猪
で
あ
る
か
判
明
し
が
た
い
が
、
或
る
一
定
の
柵
の
中
に
い
た
猪
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
か
。
大
体
、
日
本
で
豚
が
飼
げ わ
る オも
よ る
うょ
に30 う
な
ぐコ
た
の
は
山
内
組
氏
の
『
「
食
」
の
歴
史
人
類
学
』
で
も
取
り
あ
ま
た
延
喜
一
八
(
九
一
八
)
年
に
深
江
輔
仁
が
勅
を
奉
じ
て
撰
進
し
た
『
本
草
和
名
』
は
、
薬
物
と
し
て
役
立
つ
動
植
物
、
鉱
物
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ゐ
の
こ
な
か
に
は
鶏
は
も
ち
ろ
ん
、
猪
や
猿
猪
の
肉
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
《
ゐ
の
し
し
》
と
《
ゐ
の
こ
》
と
を
区
別
し
て
い
る
以
上
、
《
ゐ
の
こ
》
は
豚
を
さ
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
し
て
平
安
時
代
の
古
く
か
ら
豚
が
飼
育
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
豚
を
ぶ
た
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
南
方
熊
楠
氏
が
前
掲
可
十
二
支
考
』
で
い
う
よ
と
肥
満
の
武
士
を
最
上
義
光
が
戯
れ
に
呼
ん
だ
〈
慶
長
十
九
(
一
六
一
四
)
年
以
前
〉
の
が
初
出
と
さ
れ
て
い
る
。
ぅ
、
『
奥
羽
永
慶
軍
記
』
二
に
あ
る
「
裸
か
武
太
之
助
L
お
わ
り
に
こ
の
稿
を
草
す
る
に
当
っ
て
筆
者
の
一
番
の
関
心
は
日
本
で
何
故
亥
を
い
と
呼
び
、
猪
を
い
と
呼
ぶ
の
か
、
中
国
で
亥
と
家
は
字
形
の
類
似
か
ら
十
二
支
十
二
相
属
の
最
後
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
で
は
音
の
類
似
で
組
み
合
わ
さ
れ
た
の
は
ど
う
い
う
経
過
を
た
ど
る
も
の
か
、
そ
の
た
め
、
十
二
支
の
位
置
付
け
と
、
で
あ
っ
た
。
中
国
に
お
け
る
家
・
猪
の
関
係
を
調
べ
る
こ
と
が
先
に
な
っ
た
。
結
局
、
正
確
な
定
義
を
下
す
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
歴
史
的
な
経
過
に
従
え
ば
、
古
代
中
国
の
史
料
で
猪
字
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
紀
元
四
世
紀
頃
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
東
夷
の
諸
地
域
で
も
、
或
い
は
日
本
で
も
、
紀
元
四
世
紀
以
前
の
歴
史
的
史
料
に
従
う
時
は
、
家
ま
た
は
歳
、
或
い
は
葎
(
台
湾
で
は
今
で
も
一
般
的
に
こ
の
字
を
豚
に
あ
て
る
)
の
字
を
使
う
の
で
あ
る
が
、
い
つ
か
猪
の
字
に
ま
と
ま
る
と
共
に
、
日
本
に
も
漢
字
の
文
化
と
し
て
の
伝
来
が
あ
り
、
当
時
日
本
に
い
た
「
ゐ
」
ま
た
は
「
く
さ
い
な
き
」
に
対
し
、
全
て
猪
の
文
字
を
あ
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
憶
測
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
す
で
に
十
二
相
属
の
猪
字
が
あ
れ
ば
、
同
時
に
伝
来
し
た
十
二
支
に
あ
る
つ
亥
」
が
「
ゐ
」
の
読
み
を
与
え
ら
『
日
本
書
紀
』
雄
略
天
皇
四
年
秋
八
月
の
歌
謡
中
に
「
佐
謂
L
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
あ
る
の
は
、
斯
志
、
志
斯
、
之
之
な
ど
歌
謡
中
の
表
記
と
は
一
段
と
違
い
を
見
せ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
東
夷
に
お
け
る
民
族
と
豚
の
関
係
、
日
本
に
お
け
る
豚
の
飼
養
な
ど
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
精
密
な
考
証
が
必
要
で
あ
る
が
、
紙
数
の
都
合
で
後
日
そ
の
欠
を
埋
め
た
い
も
の
と
念
じ
て
い
る
。
注
(
1
)
南
方
熊
楠
可
十
二
支
考
』
〈
南
方
熊
楠
全
集
一
・
乾
元
社
、
洋
文
庫
『
十
二
支
考
』
H
同
国
所
収
)
〈
2
)
大
場
磐
雄
『
十
二
支
の
は
な
し
』
(
ニ
ュ
l
・
サ
イ
エ
ン
ス
社
、
(
3
)
諸
橋
轍
次
可
十
二
支
物
語
』
(
大
修
館
書
庄
・
一
九
六
八
年
)
(
4
)
山
中
裏
太
守
語
源
十
二
支
物
語
』
(
大
修
館
書
底
・
一
九
七
四
年
)
(
5
)
吉
野
裕
子
『
十
二
支
』
易
・
五
行
と
日
本
の
民
族
(
人
文
書
院
・
一
九
九
四
)
(
6
)
呼
韓
邪
単
子
。
『
漢
書
』
巻
八
・
宣
帝
紀
、
甘
露
二
(
前
五
二
)
年
の
条
に
「
旬
奴
呼
韓
邪
単
子
款
五
原
塞
、
願
奉
国
珍
朝
一
一
一
年
正
月
L
と
あ
り
、
同
三
(
前
五
一
〉
年
春
正
月
の
条
に
「
勾
奴
呼
韓
邪
単
子
稽
侯
獅
来
朝
、
賛
謁
称
藩
巨
而
不
名
」
と
あ
る
。
同
書
巻
九
四
・
旬
奴
伝
参
照
。
(
7
)
飯
島
忠
夫
『
補
訂
支
那
古
代
史
論
』
(
恒
星
社
・
一
九
四
一
、
後
飯
島
忠
夫
全
集
一
第
一
書
一
房
、
一
九
八
O
所
収
)
参
照
。
(
8
〉
新
城
新
蔵
司
東
洋
天
文
学
史
研
究
』
(
弘
文
堂
・
一
九
三
二
)
参
照
。
(
9
)
飯
島
忠
夫
前
掲
注
7
お
よ
び
『
支
那
古
代
史
と
天
文
学
L
(
恒
星
社
・
一
九
三
九
、
後
飯
島
忠
全
集
二
・
第
一
室
田
一
房
・
一
九
八
二
所
収
)
参
照
。
一
九
五
一
、
後
平
凡
社
東
一
九
八
O
〉
亥
家
の
交
わ
り
(
大
東
文
化
大
学
紀
要
(
川
山
)
小
嶋
政
雄
司
干
支
紀
年
法
は
何
時
頃
か
ら
行
は
れ
始
め
た
か
』
第
六
号
・
一
九
六
八
、
お
よ
び
同
七
号
・
一
九
六
九
)
参
照
。
〈
日
)
新
城
新
蔵
可
こ
よ
み
と
天
文
』
(
弘
文
堂
・
一
九
二
八
)
一
八
六
頁
に
次
の
表
を
掲
げ
る
。
正
月
、
二
月
、
三
月
に
は
羊
。
四
月
、
五
月
に
は
難
。
六
月
に
は
牛
。
七
月
、
八
月
、
九
月
に
は
犬
。
十
月
、
十
一
月
、
十
二
月
に
は
歳
。
(
但
し
七
月
は
現
行
版
本
は
狗
と
す
る
)
(
ロ
)
橋
本
増
吉
守
支
那
古
代
暦
法
史
研
究
』
(
東
洋
文
庫
論
叢
二
九
・
一
九
四
三
)
参
照
。
(
日
)
前
掲
注
目
論
文
一
九
六
八
、
二
J
三
頁
参
照
。
(
H
)
字
形
は
羅
振
玉
司
増
訂
殿
虚
書
契
考
釈
』
(
東
方
学
会
石
印
本
・
一
九
二
七
)
に
よ
る
。
な
お
資
料
一
参
照
。
〈
日
)
前
掲
注
H
参
照
。
な
お
資
料
二
参
照
。
段
櫨
甲
骨
文
字
の
集
釈
に
つ
い
て
は
戦
後
急
速
に
各
輯
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
島
邦
男
『
段
嘘
ト
辞
綜
類
』
(
汲
古
書
院
・
一
九
七
一
増
訂
版
)
が
便
利
で
あ
る
。
ま
た
白
川
静
守
甲
骨
文
の
世
界
』
|
古
代
股
王
朝
の
構
造
(
平
凡
社
東
洋
文
庫
・
一
九
七
二
)
は
甲
骨
文
字
を
多
く
例
示
し
行
き
届
い
た
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
図
版
の
中
に
「
王
亥
」
や
「
|
亥
」
と
い
う
日
次
を
一
不
す
子
支
文
字
も
多
く
あ
り
、
亥
、
家
、
犬
字
の
比
較
も
容
易
で
あ
る
。
(
日
山
〉
前
掲
注
M
同
室
田
参
照
。
(
門
U
)
『
山
海
経
』
に
表
れ
た
家
類
南
山
経
①
栢
山
(
略
)
有
獣
記
局
、
其
状
如
豚
、
有
距
、
其
音
加
狗
犬
其
名
日
狸
力
②
尭
光
之
山
(
略
)
有
獣
震
、
其
状
如
人
而
議
態
、
穴
居
而
冬
塾
、
③
浮
玉
之
山
(
路
〉
有
獣
基
局
、
其
状
如
虎
而
牛
尾
、
其
音
如
吠
犬
、
共
名
目
歳
、
是
食
人
⑧
難
山
(
略
)
其
中
有
鱒
魚
、
其
状
如
鮒
市
議
毛
、
其
立
国
如
豚
、
西
山
経
④
竹
山
(
略
)
有
獣
索
、
其
状
如
豚
而
白
毛
、
大
如
弊
而
黒
端
、
名
目
豪
歳
(
郭
瑛
注
、
狙
瑞
柏
也
爽
稗
有
倉
宜
家
、
長
数
尺
、
能
以
脊
上
選
射
物
、
亦
自
為
牝
牡
、
狙
或
作
板
、
呉
楚
呼
為
驚
諸
亦
此
類
也
)
(
都
議
行
案
、
(
略
〉
豪
議
今
謂
之
箭
猪
)
北
山
経
⑤
諜
明
之
山
(
略
)
有
獣
震
、
其
状
如
桓
豪
四
亥
家
の
交
わ
り
⑥
凡
北
山
経
之
首
、
自
単
狐
山
至
子
院
山
凡
二
十
五
山
(
略
)
其
神
皆
人
面
蛇
身
、
其
洞
之
毛
、
用
一
雄
難
・
歳
、
⑦
北
関
之
山
(
略
)
有
獣
再
局
、
其
状
如
虎
而
自
身
、
犬
首
馬
尾
、
議
意
、
名
目
独
裕
⑧
凡
北
次
三
経
之
首
(
略
〉
其
神
皆
蛇
身
人
面
、
其
洞
毛
、
用
一
雄
難
・
歳
、
東
山
経
⑨
撤
議
之
山
(
略
)
其
状
如
翠
牛
、
其
音
如
議
鳴
⑩
材
山
(
略
)
有
獣
葉
、
其
状
如
考
父
、
而
議
毛
、
。
泰
山
(
略
)
有
獣
索
、
共
状
如
豚
、
而
有
珠
、
名
日
凋
湖
、
⑫
北
号
之
山
(
略
)
有
獣
意
、
共
状
如
狼
、
赤
首
、
鼠
目
、
其
立
日
如
豚
、
名
目
潟
狙
⑬
欽
山
(
略
〉
有
獣
君
、
共
状
如
豚
而
有
牙
、
其
名
目
当
康
⑭
剣
山
(
略
〉
有
獣
葉
、
其
状
如
歳
、
而
人
面
、
黄
身
、
而
赤
尾
、
共
名
日
合
血
中
山
経
⑧
渠
猪
之
山
、
主
ハ
上
多
竹
渠
発
之
水
出
駕
⑮
昆
吾
之
山
(
略
)
有
獣
君
、
其
状
如
歳
、
而
有
角
、
宜
ハ
立
日
如
号
、
名
目
聾
紙
、
⑧
腕
山
(
略
)
其
中
多
飛
魚
、
其
状
如
豚
、
而
赤
文
⑧
西
五
十
里
日
扶
猪
之
山
⑮
萱
山
(
略
)
有
獣
E
品
、
名
日
瀬
、
其
状
如
濡
犬
、
而
有
鱗
、
其
毛
如
歳
帯
血
⑬
苦
山
有
獣
葉
、
名
目
山
膏
、
其
状
如
逐
〔
郭
撲
注
即
豚
字
、
〈
郁
〉
議
行
案
、
玉
編
一
五
騒
音
獣
名
(
略
)
強
行
謂
、
遜
古
文
作
逸
、
(
略
)
此
経
之
逐
日
肌
遜
、
或
逐
省
、
当
読
為
豚
、
故
日
逐
即
豚
字
也
〕
、
若
丹
火
、
益
口
四
言
、
⑮
凡
苦
山
之
首
白
休
与
之
山
至
子
大
親
之
山
、
凡
十
有
九
山
、
千
一
百
八
十
四
里
、
其
十
六
神
者
、
皆
家
身
而
人
面
、
(
略
)
其
洞
之
太
牢
之
具
、
嬰
以
吉
玉
、
其
神
状
皆
人
面
市
三
首
、
其
余
属
比
白
家
身
人
面
也
⑩
琴
鼓
之
山
(
略
)
其
獣
多
家
、
鹿
、
多
白
犀
⑫
玉
山
(
略
)
其
獣
多
家
、
鹿
、
鵠
、
集
⑧
凡
眠
山
之
首
自
女
凡
山
至
子
買
超
之
山
(
略
)
、
大
牢
具
嬰
毛
、
⑧
勇
石
之
山
(
略
)
有
烏
正
局
、
其
状
如
鵠
、
而
一
足
、
歳
尾
、
⑧
凡
首
陽
山
之
首
、
自
首
山
至
子
丙
山
(
略
)
其
洞
差
酒
、
大
牢
其
(
具
〉
、
⑫
凡
山
(
略
)
有
獣
正
局
、
其
状
如
歳
、
黄
身
、
白
頭
、
白
尾
、
名
日
関
税
⑫
凡
荊
山
之
首
自
翼
之
山
至
千
九
山
、
凡
四
十
八
山
、
三
千
七
百
三
十
二
塁
、
其
神
状
、
皆
議
身
人
首
、
(
略
)
禾
山
帝
也
、
其
洞
大
牢
之
具
、
(
略
)
少
牢
嬰
毛
、
士
口
玉
四
四
③
江
浮
之
山
(
略
)
其
獣
多
軍
部
、
鹿
⑫
凡
桐
庭
山
之
首
自
篇
遇
之
山
至
子
栄
余
之
山
(
略
)
其
洞
毛
用
一
雄
難
、
(
略
)
少
牢
(
略
)
洞
庭
栄
余
山
神
也
、
(
略
)
大
牢
、
海
外
西
経
⑧
井
封
在
麻
一
成
束
、
其
状
如
哉
、
前
後
皆
有
首
黒
海
内
南
経
⑧
氾
林
方
三
百
皇
、
在
独
犯
束
、
性
准
知
人
名
、
其
為
獣
如
家
市
人
面
海
内
経
⑫
流
沙
之
束
、
黒
水
之
西
有
朝
雲
之
国
、
司
義
之
園
、
黄
帝
妻
雷
祖
生
昌
意
、
昌
意
降
処
若
水
、
生
韓
流
、
韓
流
擢
首
謹
耳
、
人
面
百
本
家
、
麟
身
、
渠
股
、
豚
止
、
⑧
有
蕨
民
烏
足
、
有
封
家
(
郭
撲
注
、
大
務
也
、
努
射
殺
之
)
(
時
)
揚
雄
撰
『
方
言
』
十
三
巻
、
詳
し
く
は
『
軸
軒
使
者
絶
代
語
釈
別
国
方
言
』
と
い
い
、
も
と
十
五
巻
、
耳
目
の
郭
瑛
注
。
な
お
現
行
輯
本
と
し
て
清
戴
震
守
方
言
疏
証
L
が
あ
る
。
(
ゆ
〉
李
防
等
撰
『
太
平
御
覧
』
巻
一
O
三
・
獣
部
、
家
引
用
、
(
却
)
加
茂
儀
一
守
家
畜
の
文
化
史
』
(
法
政
大
学
出
版
・
一
九
七
三
、
七
二
九
|
七
七
三
頁
)
(
幻
)
訳
詩
は
張
公
直
司
中
国
青
銅
時
代
』
(
平
凡
社
・
一
九
八
九
、
三
七
頁
)
に
よ
る
。
(
泣
)
可
長
沙
馬
玉
堆
一
ロ
ザ
漢
墓
』
上
・
下
集
、
湖
南
省
博
物
館
・
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
編
、
文
物
出
版
社
・
一
九
七
三
)
所
収
の
竹
簡
の
豚
の
料
理
に
次
の
諸
例
が
あ
る
。
②
簡
四
家
跨
義
一
鼎
(
玉
水
)
②
億
五
豚
際
美
一
鼎
③
簡
二
五
家
逢
美
一
鼎
④
筒
四
三
百
本
爽
一
笥
⑤
筒
四
六
H
右
方
牛
、
犬
、
家
鹿
、
鶏
炎
笥
四
合
、
卑
匪
四
⑥
簡
五
五
H
右
方
濯
牛
田
目
、
豚
、
鶏
、
笥
二
合
、
卑
霞
三
⑦
簡
六
五
家
一
肩
一
一
器
与
載
(
裁
)
同
笥
⑧
筒
六
六
家
載
(
裁
)
一
州
市
⑨
筒
六
八
H
右
方
牛
、
犬
、
家
、
羊
肩
載
(
裁
)
八
牒
貨
一
、
笥
四
合
卑
匿
五
(
幻
)
『
文
物
』
一
九
九
三
年
八
月
号
『
江
陵
張
家
山
双
儲
《
奏
誠
書
》
釈
文
(
同
双
筒
整
理
小
組
)
参
照
、
(
但
)
金
富
紋
撰
守
三
国
史
記
』
(
学
習
院
大
μ
主
泉
洋
文
化
研
究
所
刊
一
九
六
四
〉
参
照
(
お
)
前
掲
注
2
参
照
一
牝
豚
旬
、
(
お
〉
(
幻
)
(
泊
)
前
掲
注
初
同
室
田
七
四
八
|
七
四
九
頁
参
照
。
源
順
撰
『
和
名
類
莱
紗
』
〈
正
宗
敦
夫
編
纂
・
風
間
書
房
、
紀
・
記
に
表
れ
た
家
・
猪
一
九
六
七
〉
参
照
。
日
本
書
紀
〔
新
訂
増
補
国
史
大
系
・
吉
川
弘
文
館
一
九
四
七
に
よ
る
〕
(
)
内
は
巻
数
と
歴
代
天
皇
、
獣
以
外
賂
①
(
九
・
神
功
皇
后
)
元
年
、
二
月
。
時
層
坂
玉
、
忍
熊
王
、
共
出
菟
餓
野
、
市
祈
狩
ゐ
之
目
、
若
有
成
事
、
必
獲
良
獣
也
、
二
王
各
居
仮
出
版
、
赤
猪
忽
出
之
登
仮
、
肢
昨
麗
坂
王
、
市
殺
鴬
、
②
(
十
三
、
允
恭
天
皇
)
十
四
年
秋
九
月
葵
丑
朔
甲
子
、
天
皇
猿
子
淡
路
嶋
、
時
廃
鹿
ゐ
・
猿
・
猪
・
莫
莫
紛
紛
、
盈
子
山
谷
、
殺
起
縄
散
、
然
終
日
以
不
獲
一
獣
、
ゐ
③
(
十
四
、
雄
略
天
皇
)
(
即
位
前
〉
冬
十
月
、
(
略
)
今
於
近
江
来
閏
綿
蚊
屋
野
、
猪
か
シ
鹿
多
有
、
其
戴
角
類
枯
樹
来
、
(
略
)
於
是
大
泊
瀬
天
皇
轡
弓
駿
馬
而
陽
呼
日
一
語
有
一
即
射
殺
市
辺
押
磐
皇
子
④
(
十
四
、
雄
略
天
皇
)
四
年
、
秋
八
月
、
庚
成
、
幸
子
河
上
、
小
野
、
命
虞
人
駈
獣
、
シ
シ
(
鹿
〉
シ
シ
(
略
)
天
皇
乃
口
号
日
、
野
磨
等
能
鳴
武
羅
能
該
側
、
之
之
符
須
登
、
(
略
)
斯
斯
さ
ゐ
魔
都
登
、
倭
我
伊
麻
西
腰
、
佐
謂
麻
都
登
、
(
略
〉
〔
猪
待
〕
⑤
(
十
四
、
雄
略
天
皇
)
五
年
春
二
月
、
天
皇
狭
猟
子
葛
城
山
、
(
略
)
俄
而
見
逐
興
部
い
か
り
ゐ
従
草
中
暴
出
逐
人
、
猫
徒
縁
樹
大
健
、
五
情
無
主
、
損
猪
直
来
欲
殴
天
皇
、
天
皇
用
弓
刺
止
、
挙
脚
踏
殺
、
(
略
)
舎
人
臨
刑
市
作
歌
日
、
(
略
)
斯
斯
能
字
抱
枚
、
絢
斯
回
調
、
(
略
)
皇
后
開
悲
(
略
)
人
皆
謂
陛
下
安
野
而
好
獣
、
無
乃
不
可
平
、
今
陛
下
以
虞
猪
故
而
斯
舎
人
、
⑥
(
十
六
、
武
烈
天
皇
)
(
即
位
前
)
十
一
月
八
月
億
計
天
皇
崩
、
(
略
)
影
媛
、
(
略
)
歌
日
、
(
路
)
痢
鳴
繍
与
志
乃
楽
能
婆
裟
摩
側
、
斯
斯
弐
墓
能
、
禰
逗
矩
陛
御
暮
ゐ
の
察
、
禰
僚
曾
曾
矩
息
媒
能
和
倶
五
口
鳴
、
阿
裟
理
逗
那
偉
能
古
ゐ
の
し
し
⑦
(
廿
一
、
崇
峻
天
皇
)
五
年
冬
十
月
葵
酉
朔
丙
子
、
有
献
山
猪
、
天
皇
指
猪
詔
目
、
何
時
如
断
此
猪
之
頚
、
断
朕
所
嫌
之
人
⑧
(
廿
七
・
天
智
天
皇
)
十
二
月
、
(
略
)
是
月
、
淡
海
国
一
言
、
坂
田
郡
人
小
竹
田
史
ゐ
か
ふ
A
ね
身
之
猪
槽
水
中
忽
然
稲
生
、
身
取
市
収
、
日
々
到
富
古
事
記
〔
新
訂
増
補
国
史
大
系
・
古
川
弘
文
館
一
九
=
一
六
〕
〔
〕
内
は
該
当
の
条
を
示
す
。
上
巻
あ
か
ゐ
①
〔
大
国
主
神
〕
至
伯
伎
国
之
手
間
山
本
云
、
赤
猪
在
比
山
、
故
、
和
札
共
追
下
者
、
亥
家
の
交
わ
り
汝
待
取
、
(
略
)
以
火
焼
似
帝
大
石
市
転
落
中
巻
②
〔
景
行
天
阜
で
倭
建
命
〕
於
是
詔
、
弦
山
神
、
徒
手
直
取
而
、
騰
其
山
之
時
、
防
ず
逢
子
山
辺
、
其
大
如
牛
、
繭
為
4
一
日
挙
而
詔
、
是
化
白
出
始
者
、
其
神
之
使
者
、
雄
今
不
殺
、
還
時
将
殺
而
騰
坐
、
(
略
)
馳
…
剛
一
羽
一
四
腕
一
一
一
軒
耕
一
院
誠
一
師
、
当
③
〔
神
功
皇
后
〕
爾
香
坂
玉
、
騰
坐
歴
木
市
是
、
大
航
船
出
、
堀
其
歴
木
、
即
咋
食
其
香
坂
王
、
其
弟
忍
熊
玉
、
不
畏
其
態
、
興
軍
待
向
之
時
、
赴
喪
船
将
攻
空
船
、
④
〔
応
神
天
皇
〕
伝
開
法
山
有
念
怒
之
大
山
知
、
若
獲
其
伊
乎
、
下
巻
⑤
〔
仁
徳
天
皇
〕
美
母
呂
能
、
曾
能
多
迦
紀
那
流
、
意
富
奪
古
賀
波
羅
、
frrr賀、
波
良
遁
阿
流
、
岐
毛
牟
加
布
、
許
許
呂
哀
蛇
遁
迦
、
阿
比
淡
母
波
受
阿
良
牟
⑥
〔
安
康
天
皇
〕
自
弦
以
後
、
淡
海
之
佐
佐
紀
山
君
之
担
、
名
韓
併
白
、
淡
海
之
久
多
ゐ
か
の
し
し
綿
之
蚊
屋
野
、
多
在
猪
鹿
、
其
立
足
者
、
如
荻
原
、
指
挙
角
者
、
如
枯
樹
(
松
)
⑦
〔
同
右
〕
於
是
市
辺
王
之
王
子
等
、
意
祁
、
衰
祁
王
関
此
乱
市
逃
去
、
故
到
山
代
苅
羽
井
、
食
御
殺
之
時
、
商
鯨
老
人
来
、
奪
其
絞
爾
其
二
王
言
、
不
惜
根
、
然
汝
者
誰
ゐ
か
ひ
人
、
答
目
、
我
者
山
代
之
猪
甘
也
、
⑧
〔
雄
略
天
皇
〕
亦
一
時
、
天
皇
遊
行
到
於
美
和
河
之
持
、
(
略
)
汝
者
誰
子
、
答
白
、
あ
か
ゐ
こ
己
名
謂
引
岡
部
赤
猪
子
、
仰
待
天
皇
之
命
、
既
経
八
十
歳
、
於
是
赤
猪
子
以
為
、
(
略
)
問
其
赤
猪
子
日
・
・
(
略
〉
猪
鹿
⑨
〔
向
右
・
阿
岐
一
旦
野
〕
美
延
期
怒
能
、
哀
牟
漏
賀
多
気
爾
、
志
斯
布
須
登
、
多
礼
官
、
猪
鹿
意
富
麻
幣
繭
麻
裳
須
、
夜
須
美
斯
志
、
和
賀
淡
富
岐
美
能
、
斯
志
麻
都
登
⑩
〔
同
右
・
葛
城
山
〕
又
一
時
、
天
皇
登
幸
葛
城
之
山
上
、
爾
対
山
知
出
、
即
天
皇
以
鳴
ゐ
鏑
射
其
猪
之
時
、
其
猪
時
十
冊
、
宇
多
細
川
依
来
、
(
略
)
夜
須
美
斯
士
山
、
和
賀
意
富
岐
美
能
、
阿
蘇
婆
志
斯
、
士
山
斯
能
夜
美
斯
志
能
、
宇
多
岐
加
斯
古
美
O
〔
顕
宗
天
皇
〕
初
天
皇
、
逢
難
逃
時
、
求
奪
其
御
根
山
知
甘
老
人
、
是
得
求
、
喚
上
而
、
斬
於
飛
鳥
河
之
河
原
、
仙
四
百
断
其
族
之
膝
筋
(
却
)
寺
島
良
安
著
『
和
漢
三
才
図
会
』
(
島
岡
勇
雄
・
竹
島
淳
夫
・
桶
口
元
巳
訳
注
、
東
洋
文
庫
四
四
七
・
平
凡
社
、
一
九
八
五
)
(ω
〉
山
内
頑
『
寸
食
」
の
歴
史
人
類
学
』
|
比
較
文
化
論
の
地
平
(
人
文
書
院
・
一
九
九
四
)
参
照
。
〈
況
〉
前
掲
注
1
参
照
。
四
五
亥
家
の
交
わ
り
船
田
本
に
お
け
る
亥
の
子
行
事
(1) 奈良県高市郡高取町森地区
旧暦10月の亥の日 (1994年は12月8日〕に行われ
る亥の子行事に使われる稲わら束。子供達がこの
わら束を持って各家をまわり童唄を歌いながら玄
関先の地面を力強く叩き豊作を祈る。 (1994年12
月3日撮影〉なお(1)、(2)の行事については、毎日
放送制作T.V.番組「真珠の小箱」でゲスト東洋
大学菅沼晃教授・聞き手平尾玲子氏(写真〉によ
り1995年1月8日放映された。
(1 ) 
(2) 
四
六
(2) 奈良県桜井市高田の「亥の子暴れ祭り」
子供達の前に並べられたお膳は掛け声とともに勢
いよく踏みつぶされる。朝から当屋の人々が用意
した猪のような形にした赤飯が配られている。
